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LAS FILIGRANAS DE LOS INCUNABLES TARRACONENSES 
En los primeros «Quaderns d1Hist6ria Tarraconense» apareció un 
estudio sobre el papel en que se imprimieron los incunables tarraco- 
nenses ', tomando como base las filigranas que presentan los pliegos 
que se utilizaron para ello. El texto debía haber llevado el comple- 
mento gráfico correspondiente, en el que se reprodujeran las filigranas 
descritas, pero no fue así. 
Posteriormente se ha publicado La impranta en Tarragona. Si- 
glos XV-XVIII. de Juan Salvat y Bové 2, en donde se presenta una 
visión del tema de las primeras impresiones algo desenfocada, dado 
que se ha prescindido de la bibliografía específica aparecida en los 
últimos veinticinco años, con lo que se da pie a confusiones; por otra 
parte se omiten, por ejemplo, las por hoy últimas impresiones de Ro- 
senbach en Tarragona. 
Así pues este artículo servirá para reproducir: las filigranas del 
papel usado en las impresiones de los incunables tarraconenses y los 
colofones de los incunables conocidos que confirman la salida de los 
libros de los talleres instalados en Tarragona. 
José SANCHEZ REAL 
1. JOSÉ SÁNCHEZ REAL, El papel en los incunables tarraconenses, ~Quaderns 
dSHist6ria Tarraconense» 1, Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 
Tarragona, 1977: págs. 91-1 12. 
2. Public. Excmo. Ayuntamiento, Tarragona, 1977, 120 págs. 
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Colofón de la Grarnatica de Perotto, impresa en Tortosa (1477) por Pedro Brun 
y Nicolás Spindeler (reproducción de la Tipografía Ibérica, de C.  Haebler). 
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Colofón del Manipulus curatorum de 
gona (1484) por Nicolás Spindeler (repm 
Guido de Monte Rotheri, impreso en Tarra- 
iducción de El arte tipográfico, de F. Vindel). 
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Página del Breviario de la catedral de Tarragona, impreso por Spindeler en 1485. 
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Colofón de la Biblia parva de Pedro Pascual, impresa en Barcelona (1492) por 
Rosenbach, en donde figura su naturaleza (de la obra citada de F. Vindel). 
Cabeza de moro. Filigrana del papel usado por Spindeler en la impresión de la 
Gramafica de Perotto. Tortosa, 1477. 
Cabeza de buey. Filigrana del papel usado por Spindeler en Tortosa, 1477. 
Cruz de termino. Filigrana del papel de la Gramafica impresa por Spindeler en 
Tortosa, en 1477. 
Columna. Filigrana del papel usado por Spindeler en la impresión del Manipulus 
curaforum de Monte Rotheri. Tarragona, 1484. 
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Escudo en losange, coronado. Filigrana del papel utilizado en el Manipulus cura- 
torum. Tarragona, 1484. 
Mano con trifolio. Filigrana del papel del Manipulus curaforum. Tarragona, 1484. 
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Cabeza de buey, con adorno. Filigrana del papel usado por Spindeler en la 
impresión del Breviario de la catedral de Tarragona, 1485. 
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Cabeza de moro, con adorno. Filigrana del papel del Breviario de Tarragona. 
Tarragona, 1485. 
Cruz de término. Filigrana del papel del Breviario de Tarragona. Tarragona, 1485. 
Escudo en losange, coronado. Filigrana del Breviario de Tarragona. Tarrago- 
na, 1485. 
Mano con adorno. Filigrana del Breviario de Tarragona. Tarragona, 1485. 
Mano con adorno. Filigrana del Breviario de Tarragona. Tarragona, 1485. 
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Mano con adorno. Filigrana del Breviario de Tarragona. Tarragona, 1485. 
Martillos cruzados y coronados. Filigrana del Breviario de Tarragona. Tarra- 
gona, 1485. 
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Mano con flor. Filigrana del papel usado por Rosenbach en la impresión de la 
Exposifio aurea Hymnomm. Tarragona, 1498. 
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Anillo con diamante. Filigrana del papel utilizado por Rosenbach en la impresión 
del Misal de la Iglesia de Tarragona. Tarragona, 1499. 
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Corona. Filigrana del papel utilizado en el Misal de Tarragona. Tarragona, 1499. 
Cruz de término. Filigrana del Misal de Tarragona. Tarragona, 1499. 
Monograma con lqs letras MB. Filigrana n.O 9295 (1490) de la obra Les filigtanes 
de C. M. Briquet. 
Variante de la filigrana con las letras MB n.' 9296 (1492) de C. M. Briquet. 
Variante de la filigrana con las letras MB del papel usado por Rosenbach en la 
impresión del Misal de la iglesia de Tarragona. Tarragona, 1499. 
Paloma en un circulo. Filigrana del papel utilizado en el Misal de Tarragona, 1499. 
Colofón de la ExposiEio aurea Hymnorum, impreso en Tarragona (1498), por 
Rosenbach (de la obra citada de C. Haedler). 
Colofón del Sedelius Paschale, impreso eq Tarragona (1500). por Rosenbach 
(de la obra citada de F. Vindel). 
Guante con adorno estrellado y letra P. Filigrana del papel utilizado por RO- 
senbach en Tarragona, en la impresión del Sedelius Paschale. Tarragona, 1500. 
Guz de término. Filigrana del Sedelius Paschale de Tarragona. Tarragona, 1500. 
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Colofón del Disticha moralia de Miguel Verinus, impreso en Tarragona, por
Rosenbach (1500) (de la obra citada de F. Vindel).
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Ultima página del Breviario de la iglesia de Elna, impreso en ~ e r ~ i ñ á n  (1500) 
por Rosenbach, recién IIegado de Tarragona (de la obra de C. Haebler, citada an- 
teriormente). 
